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894 Études internationales, volume XXII, no 4, décembre 1991 
deux volets : un volet historique et un 
volet bibliographique. La partie histo-
rique retrace la formation du mouve-
ment panafricain par les membres de 
la diaspora noire jusqu'à la fondation 
de l'Organisation de l'Unité africaine 
(OUA) en 1963. La partie bibliogra-
phique comprend elle-même trois di-
visions: une bibliographie de biblio-
graphies, une bibliographie d'ouvra-
ges spécialisés, de monographies et 
d'articles provenant de revues spécia-
lisées, et en troisième lieu, une liste de 
revues spécialisées dans lesquelles il 
est possible de trouver des articles 
portant sur le sujet qui nous intéresse 
ici. 
On retrouve dans l'ouvrage de Dias 
des titres dans plusieurs langues où 
l'anglais et le français dominent. Plu-
sieurs ouvrages sont écrits par des 
Africains et par des dirigeants afri-
cains comme Nkrumah, Senghor, 
Sélassié, Nyerere et Hamani. Malheu-
reusement, on y trouve peu de volumes 
récents c'est-à-dire qui datent de moins 
de dix ans, les deux tiers d'entre eux 
ont été écrits dans les années soixante 
et soixante-dix. En outre, et c'est là le 
plus grand défaut du guide biblio-
graphique de Dias, il ne regroupe pas 
les ouvrages selon des thèmes ou des 
sujets. De plus, les annotations se font 
rares et sont avares de commentaires 
au sujet du contenu des ouvrages. 
L'intérêt pour un guide bibliogra-
phique s'en trouve ainsi grandement 
diminué. Et on comprend mal la né-
cessité d'ajouter à la fin du guide 
bibliographique un index par ordre 
alphabétique d'auteurs puisque les 
ouvrages sont déjà présentés dans cet 
ordre. 
Lyne SAUVAGEAU 
Centre québécois 
de relations internationales 
FILIPPI-CODACCIONI, Ange-Marie, 
FRAGONARD, Michel, GAUTHIER, 
Yves, ROGUES, Pierre-Alain. His-
toire du 20e siècle. Paris, Borduas, 
Coll. «Les Actuels», 1991, 416 p. 
Cet ouvrage de référence se pré-
sente comme un dictionnaire théma-
tique axé sur la politique, l'économie 
et la culture, selon une perspective 
historique couvrant essentiellement 
notre siècle. 
Plus de deux cents articles, en 
moyenne d'une page ou deux, tentent 
de cerner les faits marquants de ce 
siècle en en situant les enjeux et les 
intervenants majeurs. Les entrées re-
groupent des noms de personnalités 
(Adenauer, Gorbatchev, Nixon), des 
pays (Afghanistan, Cuba, Israël), ainsi 
que des termes ayant une significa-
tion historique ou géopolitique 
(Anschluss, Goulag, Pacte Atlantique), 
et même des sigles (OCDE, ONU, GATT, 
OPEP). 
Les auteurs fournissent des no-
tions et un vocabulaire de base en re-
lations internationales, en insistant 
sur la description des contextes don-
nant naissance aux conflits et aux 
guerres. Des repères chronologiques et 
des cartes complètent parfois certains 
articles. 
Le lecteur pourra ici consulter des 
articles parfois difficiles à trouver dans 
les dictionnaires généraux, parce qu'ils 
sont dénommés par des noms compo-
sés : démocratie chrétienne, cordon sa-
nitaire, coexistence pacifique. 
De plus, on trouvera des entrées 
qui n'ont pas nécessairement de liens 
avec les relations internationales, mais 
pour lesquelles on tente des rappro-
chements: automobile, cinéma, mass 
média, sport. 
LIVRES 895 
Le lecteur d'ici reprochera sans 
doute à cette His to i re du 20e siècle 
d'avoir oublié le Québec, le Canada, 
ou même la Francophonie dans ses 
entrées - mais peut-être avons-nous 
été épargnés par l'Histoire ? 
L'ouvrage pourrait par ailleurs 
s'armer de bornes plus solides: un 
texte liminaire qui justifierait la mé-
thode de sélection des articles retenus, 
et un sommaire des entrées qui com-
pléterait les deux index. Ce livre peut 
convenir à des étudiants du baccalau-
réat. 
Yves LABERGE 
Département des Littératures 
Université Laval, Québec 
GUILHAUDIS, J.-F. (éd.) Course aux 
a r m e m e n t s & D é s a r m e m e n t : La 
négociation du d é s a r m e m e n t en 
Europe. Grenoble, Centre d'études 
de défense et de sécurité interna-
tionale, Coll. «Ares, vol. XII, no. 1», 
1991, 221 p. 
Après les fascicules de Vannée 
dernière sur la vérification du désar-
mement et le terrorisme, la collection 
Ares ouvre l'année 1990 avec le pre-
mier volet de son douzième volume. 
Leur choix s'est arrêté cette fois-ci sur 
la négociation du désarmement en 
Europe. Comme il est d'usage, l'édi-
teur a fait appel à la contribution de 
plusieurs spécialistes reconnus. Il a 
aussi conservé la structure de la pré-
sentation générale divisée par une sec-
tion portant sur le thème central, une 
autre consacrée aux études sur le sujet 
et une dernière, plus factuelle, présen-
tant des chroniques sur la course aux 
armements et le désarmement. L'étude 
de ce nouveau numéro est réalisée par 
Daniel Colard et s'intitule: «La posi-
tion de la France sur le désarmement» 
tandis que les autres textes de base, 
ceux de Jean Klein et Victor-Yves 
Ghebali, abordent les thèmes du dé-
sarmement en Europe et les négocia-
tions de Vienne et que celui d'îan 
Bellany, rédigé en anglais, traite de la 
distinction entre les armements offen-
sifs et défensifs. 
M. T. 
CQRI 
Le PETIT, William et REVEL, Éric. 
Les secrets des voyages prés iden-
tiels. J.C. Lattes, France (Mesnil-
sur-l'Estrée), 1991, 232 p. 
Très souvent, un ouvrage se ré-
sume par une courte phrase qu'il con-
tient et c'est le cas pour Les secrets des 
voyages prés ident ie ls dans lequel on 
peut y lire que: «Les voyages prési-
dentiels donnent aux relations inter-
nationales une dimension humaine. 
Rien ne remplacera le contact direct 
entre deux chefs d'État» (p. 219). 
Écrit par deux personnage impli-
qués dans les voyages présidentiels 
français de De Gaulle à Mitterrand, 
soit William Le Petit, conseiller «tou-
ristique» de l'Association de la presse 
présidentielle et Éric Revel, grand re-
porter membre de ladite Association, 
cet ouvrage se veut en quelque sorte un 
journal de bord évoquant les faits co-
casses, frasques protocolaires, inci-
dents diplomatiques et problèmes de 
logistique qui sont survenus au cours 
de ces voyages. 
